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ABSTRAK 
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Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Berbagai aturan, tata 
cara dan hukum dalam hukum jual beli telah diatur dalam Islam agar  berjalan dengan 
baik tanpa adanya kesalah pahaman. Salah satu dalam jual beli di antaranya jual beli 
raket listrik pembunuh nyamuk dimana ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dalam 
hal ini ada yang membolehkan dan adapula yang memakruhkan bahkan adapula yang 
mengharamkan. Pada kali ini penulis tertarik meneliti di bab yang berjudul “Pendapat 
Ulama Kec. Gambut Kab. Banjar Tentang Jual Beli Raket Listrik Pembunuh 
Nyamuk” yang menceritakan hukum tentang jual beli pada kegunaan dalam 
pemakaian sebuah alat penolak gangguan dari nyamuk. 
Rumusan masalah dan tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui 
pendapat ulama Kec. Gambut Kab. Banjar tentang jual beli raket listrik pembunuh 
nyamuk dan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat ulama tentang jual 
beli raket listrik pembunuh nyamuk. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field research), bersifat deskriptif kualitatif. Yang menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah para ulama yang berjumlah 6 orang yang bertempat tinggal di 
Kec. Gambut Kab. Banjar. 
Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa pendapat ulama Kec. 
Gambut Kab. Banjar tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk menurut 
pendapat beberapa ulama tersebut menghasilkan tiga kesimpulan hukum yaitu: 
pertama hukumnya boleh karena tidak bermaksud menyiksa yang ke dua yaitu: 
makruh karena ada unsur penyiksaan. Dan yang ke tiga yaitu: haram karena alat 
tersebut menyiksa dengan cara membakar. 
 
 
 
  
 
 
 
 
